




RECIPROCA PARENTUM & Ll-
BERORUM AD AL IMENI A PR^E-
STANDA,
Qyod
Sx faffra^io Jmpf, Facult. Phif, in Regi/t
ad Auram /lcadeniiA ,
PR^SIDE
Uaaqo M6WteU!?6/— — — — -*»,- _^r "^ '-" ?V V ■* T T w -v fila&enusL.L SS.jam vero defigna-
to S. S. Theoiog. Prof,




Ad diem D. V. XIV. Maji Ann*
MDCCXXXV-








Generali Majori, & Provinciarum A-
boenfis, Biorneburgenfis , & Alandiae
Praefidi & Gubernatori Eminentiflln.o»
Macenati Maximo,
TT\iutius apud me * Macenates fummisJl/ pagellas fummis Vtfiris Ntmtntbus
ttor , qt>o non fitlum Parentes meos dite-
dignati eftis * e dubiis animum erexit.
ctt nibil bek) qued illuftri Veflra tsirtute
'S.-x R:a. M:tis
Magna: Fidei VIRO, 1
Reverendijfimo Patri ac Domir.o,
Dn JONiE
FAHLENIO,
S. S. Theologia. Do&ori Confummatifll-
mo , Dicecefcos Aboenfis EpifcopoEmi*
nentiflfimo, Academia. ibidem Pro-Can-
cellario Magnificentiflimo, ut & Vene-
randi Confifl. Ecclef. Pra.fidi Graviilimo,
Mscenati Maximo.
iubitaAi, num leves bafiee ineomtasqm
extrnare auderem : gratia autem (f fa-
EHfifimos , tierum etiam tne beare non de-
Adfipitite igitur rudem hanc tpeliam* li-
iignum nuncupari pofifit , reperiatur* fe»
rem
reno vuttu, (f audaciam funtmt Reflrtt
pratia ttslantint tegite meam. Summun
Terrt cceliqiot Mid^ratorembtim''ilimispre-
eibtts defitti^are n>mqvam deftfinm, ut
btc fifcra, qtfibus Fenningia noflra falus
innititfur, in feros gloriofiefeneclutis an»
w>s ienigniffime confervnre t>elit, Vos inte-
rtm, Mt:tnates Snmm:, pre fumma Vt-




Maxinte Reverendo atque Ceteberrimo
VIRO ,
Dn. Mag. JOH. HAARTMAN,
D-fignato S. S. Theologia: Profeflori
R-g, $ Ord. Confiftorii utriusqve Adfes-
fori a.qriflimo, Eccjefiarum ad Diva&
lyiarias Antiftiti vigiiantiflimo, Ma.ce-
nati ac Patrono Magno.
jNnumera mihi, Vir magne, jam ab i-ncuna->
bulis a Te frxfiit* beneficia , faciunt, ut
leves bafre fageUas Tibi in grati animi tes-
feram dedicem. Fateor haud parttts effie, ui
Tuo a me refpondeant difiierio; accipe ta~
men ftetum hunc pueriltm, (f Jolito Tno fa~
vore me ampleßere. Summum ego Numen
talidiffmis Jnfpiriis impiorare fcgtm, velit
Te , Vir magne, in ne(?oret>s axncs. falvum.





AJmoduw R"verendo atque Ampliffimo,
Dn. NICOLAO IDMAN,
Eeclefiarum, gvae in Deo con-
veniunt, Paftori meritifltmo, adjacen-
tisqve Diftriclus Prxpofito Adcuratifll-
mo, Parenti ut optimo, ita qvavis filii
obfervantia atternum fufpiciendo,
colendo.
Plurimum Reverendo atque Eruditiff. Viro ,
Dn. MATTHLE TACKOU,
Paftori in Pungalaitio vigilantifFimo,Pa-
trui loco perpetuo obferyando.
SpeSatijfmo, tt'que
Dn. ESAI&
Mwcatori Aboenfi pereekbri ,






A^modum Reverendo atque Amplifftmo,
Dn, JOHANNI AMNELL,
Paftori & Pr-tpofito in %ammcfa dignis-
fimo , Evergetx & Fautori omnis obfer*
vdntise cultu jugiter colendo.
Plurimum Rcverendo atque PrsclarifJ, Viro
Dn. Mag. PETRO FORTELIO,
Paftori Arcis Aboenfis digniflino.ut In-












f, I. Gtneratim nonnibii de reciprtcis his
cfficiis agit.
§, 11. Expofitiortem libcrerttm damnat,
$. 111, De fundamento obligationis ad a-
lendts lAoeros in jentre ex rationis di-
Zhamint d.-fferit.
§" IV. fifvonsndo offi-ium illud ad parentet
determinetur, oftendit.
f. V. Ex reveiatiom argumentum efusdem
reipttit,
§. VI. Nim liberi a. partntibus t>endi (f
tppignerari poffint, dtiquirit^
SciStto Pofterior*
f. 1. Obfiitationem baw iiberorum in tfiftcio
honoris dcbiti contineri ofiendit.
%, 11, Fundamentum ejus ex ratitnt erw't,-
-§. 111, Non ad cafum tantv.m netefifitatis
rcfiringmdam effie docet.
§, IV. Ex decalogo per Chriftum expiicato,
rem confirmat.




iJm apud me, Lefior Be*
nevoie, cogitarem, num
fperirnen ahqvod & &'ta-
n & ingenio conveniens,
in pubhcam proferre ouderem lu-
cem, dra dubkans haefi, lam
autem fua.u <Sc Maecenatum & Pa-
reneis impuHus, Tuaqve, Le&or
Benevoic fretus benignitate, hunc
qualemcunqve ingenii fcecum ad
Tuum exa:T>cn modefte defero,
Accipe , qvaefo , primordia h*c-
ce juventJ-tiSj & fi qvid heic defi»
A dera°
2derari poffit, qvod vel ingenii te-
nuitate, vel remporis anguftia re-
plere non valuerirn, folita Tua
benignirare in meliorem interpre-
tare. partem.
SECTIO PRJOR,
Explicans obltgationem Partntum ai
aiimenta L beris prdftanda.
$♦ I.
NOn fane fine caufifa fummusille rerum Arbiter, pra?ce-
pto de honorandis parentibus in
fecunda decalogi tabula , primum
attribuit locum: nempe quibus
primo poft DEum loco & vitam
& fortunam debent hberi,illis ad
honorem & gr3tum animum pras-
ftandum maxime funt obligati,
Si autem parentes talia a liberis
fuis reqvirere poffint officia, illo-
rum inprimis erit praftare ea, ad
qv<e jure & pofitivo & naturse ad-




ficia, qvas parentes liberis luis
prarftare debent, haud minimum
eft» ut neceflarium iis alimentum
pr<tbeant\ qvod noftrieft inftkuti
breviter demonftrare.
$. u.
ANriqvioribus temporibus in-fantum expofirionem multa-
rum gentium monbus receptam
fuille; vix quemqvam de erudi-
torum numero fugit :tunc enim
haud infolens erat, fcetum, qvem
parentes ipfi fufcipere nolient,
publicis locis exponere, interdum
übivis projicere , fatoque com-
mittere, Ifta autem prolis expo-
fitio, ut non tantum jure divino,
ied & hodie apud moratiores )e-
--gis civilis vinculo jufte coercita;
ita etiam intimis humanitatis fen-
fibus adverfa, adeoqve crudelis,
nefaria ac prorfus exfecranda eft,
ut ab ipfa & bruta animantia ab-
horreant: qvae licet legis nullius
A 2 jfint
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fint capacia, nec ab illa obligen-
riir, unico tamen natura? fuae in:
fbn&u,& moderamme fcerus fnos
ira proieqvunrur, ut non tanrum
efcam illis proferant, verum et-
iam eos contra qusevis pericula
imminentia , injuriasqve illaras,
iusr iarpe virae diicrimine tueantur
& dcfendant. Ut vel eorumexem-
plo, natura humana ad fociahra-
tem condita, iegisqve prafcripto
ad humanitarem fingenda, meri-
to confundi debeat. Jure itaqve
& legi convenienter pronuncia-
mus parentum efle obligationtmj
liberorum vitam neceflaria ali-
mentorum fubminiftratione eous-
qve fuftinere. donec ipfi ea fibi
profpicere pofiinr.
€" 111.
fr>Vidaurem hindamenti locofit ponendum, unde natu-
r^!is rano hanc parentum obhga-
tionem liqviao demonfirare qve-
5
at, non una eft omnium fenren-
tia. HugoGrorius ut fundamen-
tum poteftatis patria? conftituit
generationem, ita non poteft non
agnofcere&hoc officium alimen-
ta prazftandi ex eadem efle repe-
tendum, Qvod veroprincipium,
ita fimpliciter acceptum, qvum
laxius efle aliis videatur, qvam
ut officium perfesa? obligationis
a parte parentum, & pariter jus
prolis perfedum alimenra a pa-
rentibus exigendi, evidenter in-
de oftendi poffit; nonnulii ejus
loco confenfum fupponunt, qvod
fobolem generando, in illudcon-
fenferint parentes, ut eandem fuf-
ceptam alant educentqve. Ve-
rum debiiitatem fuam facile pro-
dit hoc principium, qvippe qvod
impii qvilibet parentes , prsefer-
tim vagis indulgentes hbidinibus.,
nullo negotio eludere poflent,




de alii fundamentum hujus rei a
lege naturali de officiis humanitatis
re&ius peti putant. Qvum enim
naturalis hominum asqvalitas in-
fantes communis eum aliis homi-
nibus juris faciat participes^ ea-
dem illis atqve aliis exhibenda
funt officia humanitatis. Imper-
fecfta autem ad ea prasftanda obii-
gatio, in perfe&am abit, acce-
dente neceffitate, qvx infanribus
in lucem editis tanta eft, ut nifi
aliorum cura alantur, fine mora
ilhs fit pereundum. Hinc ergo
lege focialiraris infanribus jus ex-
furgit perfedfum atimenta ab ahis
hominibus exigendi, ur ab interi'
tu (erventur. Verum ex adverfo
qvum ha<sfenus obligatio apud a-
hos non nifi indefinita exfiftat, &
hic tamen periculum in mora,




obviis promifcue pr_rftari qveat;
lex natune inrelliguur certos
qvosdam homines dererminalle,
qvi ftatim evidenti rarionis di<fta-
mine fentiant, ad (e obligitionem
hanc reftringi, fibiqve pra? ahis
hominibus curam alendi infanns
incumbere, Aft nulli huic oneri
fubeundo propiores, qvam paren-
tes ipfi, efle videntur.
§" IV.
§■
CEterum ratio, qva diftincleprobetur, parentibus hoc a-
lends prolis officium natura efTe
demandatum , non fatis expedita
videtur. Qvum enim cel. Bud-
deusinde obhgationem parentum
coiiigir, qvod aptiflimi illi lint ob
naturalem erga liberos amorem;
aut nervo deftituitur argumenti,
dum abaptitudine foia ad tantam
obligationem concludif; auf ul-
timam legis rationem in aftvchis
relol-
8
refolvit, non fine moralis doftri-
nx derrimenro. Fundamentum
vero a magno Grotio pofitum,
vidrtlicet generationem, quanqva
inada?qvatum & ,in l^titudine fua
ab ipfo relicmm, non omnino re-
Jiciendum ducimus, modo rite
illuftrerur. Eodem tendit rario
illuftris Thomafii, qvi parentes
propt«.r generarionem proximos
ftaruit, qvum qvod infantes vi-
tarn femei acqvifiverint, pra? re-
liqvis hominibus maxime illis im-
purari poffit: fed itidem ilia.^eft
fuboblcura, qvum ad evidentiam
demonftrarionis aiiqvid deficiat.
Nos fi qvid videmus, robur hu-
jus demonftrationis in eo fitum
putamus , ft cogitemus, fortem
infanrum tcnellorum , in qvam
nafcendo coniiciuntur, imbecil.
lem maxime, omniumqve rerum
effe indigam, immo adeo, mife-
yam, ut ne opera qvidem alio-
rumj
. .
rum, qva ramen vixadmomen-
tum carere poffunt, implorare
fciant. Vita? autem tanta calami-
tate obrura? cauffam proximam
effe parentes ob generationem,
adeoqve iihs pr_E omnibus aliis,
qvod in conditionen; tam mi(e-
ram devenerit proles, imputau*
dum, ]ufte ergo ab ipfis caSarai-
tatisaucloribus, ut eandem fub-
levent, exigitur. Hinc neceffi»
tatem obiigationis psrentum ad
alimenta fcetui (übminiftranda ,lu-
cuienter arceffi patet- Qya? ob-
ligatio qvum nunqvam fit imper-
fsfta, malimus eandem, noftro
qvidem iudicio, ad officia juris
perfefti illa, qv^ fa<Sum aliqvod
huma.num fupponunt, & hypo-
thetica dicuntur, revocare, ut
tanto validius fe obligari fciant
parentes, Quanqvam fi qvis e-
am in claffe officiorurn humani-




ex neceffitate intendunt, retinen-
dam contendat, de nomine non
morofe litigabimus. Accedit ad
ofeligationem hanc facilius provo-
candam, qvod provida Numinis
cura tenernmum parentum ani-
mis ingeneravit affeflura in pro-
lem, matriqve copiam jamprimi
alimenti infanrilis fuggeffit.
§.V.
AD hoc officiumnon folum na-turaobligantur parentes, ve-
rum etiam DEus hoc ipfe in fcri-
pturis tories prascipit, qvoties fol-
licitam liberorum curam parenti-
bus commendat. Emphaticum
inprimis eft Apoftoli enunciatum
a, Corinr, XII. 14, « yds cCpiiKst tu
ts.»« "]olr yottvtn fytmvfiCjStt * dtifi ci ye*
viitr m.tr tjk*oi(. Übi potiffime ver-
bum %mvslst> attingimus, qvod
a %<mv{.)< derivatur, qvafi «W 12
7ide<&ot iif Iw cLvytavy reponi in futu-
rum tempus; hinc %env(ifttt (1)
gene-
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generatim fignificat infuturum u-
Jum conrcrere, colligere ac rtponere.
(_?) Speciatim (*) proprie denotat
opes conierere, ut futuro cedant u-
fui: qvi fenfus hujus utiqve loci
eft. (3) Tropice per metaphoram
eft, inftar thefauri con^erere , repo-
nere (f fervare, ut 2. Petr, IJI, 7.
cceli & terra dicuntur reponi &
relervari, ut fuo tempore ignis
incendio abfumantur.
Gontinetur itaqve heic obiiga-
tio parentum ad alimenta liberis
pra?ftanda. Qvum enim Apofto-
lus dicit parentum effc, non (o-
lum ad horam , verum etiam in
futurum tempus %<mv?i(a*profipice-
re iiberis , opibusqve eos (übievare ;
multo magis vult qvotidiaum pri<
mx ajtaris vi<ftum neceffarium iis
fubminiftrari. Etne hoc in paren*
tum tantum voluntate confiftat,
adhibet eriam vocabulum otyttisiv,
debere, opertere, ut illo velut debi~
tum
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tum ac neceflarium officium illis
injungat, urpote qvorum propri-
um effet libensalimenta prabe-
re; per qvae non folum cibum &
porum, kd etiam cetera ad vi-
<sum neceffaria intelligenda effe
patet.
Gravirer in hunc locum com-
mentatur BalduinuSinEpift. Pauli
p. 744. Parentes, inqvit, non ex-
hauriunt liberos, nec fpoliant bonit
fiuis, fed potitts rem ipforttm familia-
rem augent, qtoad ejtts fieri potefi:
ideo defiuo eos fufientant , donec ipft
vißum qisrere poffint, (fpatrimoniu
infuper relinqvunt, vifa (übftdium (f
domus bene adminiftrat* tefi mmium.
HjC efi %aav(n(%tt ]o~icr'TSHiioir, thefau-
ros coliigerc liieris, Et ulterius loc,
cit, pag 749. Parentcs tiberis de
bonefio patrimonio pro re nata
frtfbiitre delent, h. e, thefau-
ros parare tiberis, teccant er^o,
tjei genio fiuo induigent, nibil de (a-
SUitA"
cuitatibus fuis in araftinttm reponunt ,
omnia abtiguriitnt , ttberer ad mendt-
citatem redifttnt,nec uliam eorum cu-
ram habent. Non autem cogitan-
dum eft hoc officium rolii moni
to Chrifti Matth. VI, 19. (*» %mv-
(i£e]s vulv %cmvp)iT stt) <rr<r y*,ts, Ve-
tat enim Servator anxiam folum
& illicitam opes conqvirendi (ol-
licirudinem, qva animus rebus
caducis adha?rens, a cceleftibus




QVin parenres licite poffint li»beros fuos aiiis adoptandos
dare, nullum eft dubium, fi ado-
ptio in emoiumentum iiberorum
cedat. Verum num vendendi
prolem autoppignerandi juscom-
petat paretibus, gravior eft qvae-
ftio. Videmus eam a plerisqve




ne, ne id fiaf, nifi extrema ur-
gente egeftate , übi nulla alia fup-
petit rano liberos (ervandi. Nos
aurem ur ingenue fareamur, fin?
mum hujus afferri fundamentum
adhuc deiideramus. Facile qvi-
demadvertimus, (I de liberis qva:-
ratur, mmus maium effe etiam
fervitutem fervire, qvam fame
exftingvi; adeoqve praftare", ut
iliam ln ejusmodi cafu potius eli-
ganr. Qyod ad parentes attinet,
etiam illi tali compellenre necefli-
tare recle permittunt, ut filius fe
aliis in fervirium addicat. immo
ipfi poffunt hoc re.ruin habitu tra-
dere eum in fervitutem , modo
tolerabilis illa fit, neqve omnem
recuperandaj libertaris (pem prse-
cidat. Verum poteftas parentis,
prolem intercedentepretio alienis
dominis mancipandi, ejusmodi
eft, cujus rationem ex nullo juris




mus: qvippe qva; vim omni facic
humanitari, dignicatem hominis
violat, officiaqve parenrum per-
verrit, Si enim pretium acqviri-
rur parenribus, impium eft, pi-
gnoradia, qvorurn follicitum a-
deo nutricatumipfis narura injun-
xir, in fuum convertere lucrum ,
& ex capite eorum qvajftum face-
re. Si vero in ufumipfius prolis
vendira; aur oppigneratse pretium
perhibetur acceptum, haud appa-
rec, qvid inde commodi in eam
(it redundaturum, qvum iliud
potius lortemejus aggravaturum,
fervitutemqve (altem diucurnio.
rem reddirurum videatur. Aii-
as jam qvasftiones confulto prse-
terimus.
SECTIO POSTERIOR, '
Explicans Obtigationem L:beron<m *d
alimenta Parentihus pr^flanda.
$.1.
Slc demonftrata breviter paren-tum
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rum obligatione ad aiimenta libe-
ris praftanda , reft.at, ut viciflim
de mutuo hberorum officio ad i-
dem parentibus rependendum ,
nonnihil moneamus, Primum
qvid naturaiis heic itx pracipiat,
difpiciemus. Impenum qvidem
patcrnum, & iili refpondens libe-
rorum obfeqvium, ejus effe affe-
«ftionis ftacuuntur, ut durante (o-
cietatepaterna durenr, (ed eadem
exfpirante definant, Namqve ob«
tento jarn fine,i, e, fufficiente li-
berorum educatione, fuaqve ab
his tamilia conftituta, etiam fub»
fidia, qvas adfinemadfeqvendum
erant parata, ceffare intelligun-
tur, Nihilominus tanti eft pater»
nura nomen, m perpetuam in
liberis pietatis &obfervanti® obli-
gationem ponat» Ea honons qw©«
que & reverenfj^ nomine com-
mendari folet 8 confiftitqve nora
in a?ftimation§ t?.n.n.ssn Intsrna &
affe&u
affeclu, fed & in fignis quibusvis
externis honorificis, geftibus pu-
ta, verbis facftisqtie ipfis. Fruftra
enim aliquis debito fuo venera-
tionem, quam mente foveat pra>
tendit, nifi eandem extrinfecus
dara occafione prodat. Fruftra
geftus verbaque,honoris indicia,
cumulantur, fi fafla contranum
arguant. Non autem majus cer«
tiusquepietatis & obfervantia? ar-
gumentum praebere poterit filius,
quam fifparentes (enio confe&os
& inopia oppreffos, curet, alat,
fuftentet, Nam quomodo proba-
bit, magni a fe fieri parentem,
quem egenum,abjec~tum,defpica-
tum, fi fublevare queat, nihilo-
minus jacentem deferit? Apparet
igitur , in hoc obfervantia? offi-
cio etiam obligationem ad ali-






QVo vero ex fbnte officiorumhac obligatio fitderivanda,
jam difquirendum. Magno ea
confenfu repeti folet ab humani-
tatis lege, quas filio injungit, ut
maxima infecollata beneficia pa*
rentum grato femper animo a*
gnofcat. Etquanquam hacoffici-
orum genera per fe imperfeclam
tantum pariunt obligationem: in-
gens tameninter ea difcrimenin*
tercedit, tum pro gravitate indi-
gentia?, tumpro magnirudine be-
rieficii, tum pro affe&u, ftudio,
moleftiaque dantis, ut aliquando
in officiajuris omnino perfec"ti
mutentur, aut faltem gradum iis
propemodum parem attingant,
Certe ut beneficia, qua? proles
a parentibus tulit, cumulatiflima
l<nt, qu_e paria in humanis non
agnofcunt: ita obligatio grati a-
nimi iis refpondens caput facile
inter
inter ceteras exferif. Hoc enim pic-
fatis (f»bfervanti& debitum,X\t ner-
vofe arguit Puf. de Q H. &C. hb.
2- C, 3. \J. !" fundatur i» meritis pa-
rentitm, quibuscttmpari* facert iiis»
ri nunjvam aut rariffime creduntur.
£t ifta merita non in eo tantttm con-
fiflunt, qvod parentibus tikeri vittim
debeant, occafionem omn-um bonorum;
fied (f quod laboriofam (ffumtuofam
educatitnem eorum fufctperint , qbA
eos i» commoda fmmana fbcietatir
memhra formarnnt, ac fiept de mediis
vitam tommode (f copiofe exigendi
iisdem profpexerunt, Qvas merita
cum fint fumma, aufimus aflere-
re, vinculo officiis juris perfecli
valde affini ftringi ifthoc debi-
tum, quodUberi, etiam fua? di-
re&ioni reli<Sfci»nullisunquamoffi.
ciis reciprocis expungere, nedum






NOn igiturcogitandum eft, ob-ligationem hanc (e(e cxferere
in extrema tantum egeftate, übi
parens fine aliena ope omnino
fubfiftere nequit, ut nonnuili ar-
gurantur, Sed valebit etiam ali-
as in calu quolibet indigentias, ü-
bi parens accilis rebus viram se-
gre tolerat, ut filiustunc ex lau-
tioribus fuis facultatibus adfli&ee
ejus forri fubveniat. Hoc enim
nifi effet, non appareret ratio,
cur in fummje neceffitatis ca(u in
filium potius, qvam in obvium
quemvis, cadat obligario parenri
de vita pericliranri (uccurrendi.
Oportet ergo, utjam antea, ex
alio principio, fiiio incumbat de-
terminata ad hoc officii genus ob<
ligatio, qva; neceflitate tantum
jntenditur. Neqve ideo debitum
filii imminuitur, qvod ip(e in pri-
mis
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mis annis curam fumtusqve edu-
cationis jure potuerit perfefto a
parentibus depolcere, illiqve ad
hsec pr^ftanda perfecle fuerint
obftri&i, Id enim tacile ex aliis
humanitatisofficiisconhcicur, vi-
delicet cum beneficia in exrreme
perichcancem collata ideo non vi-
lefcanc, quod (umma ad ea con-
ferenda adlit obligatio; fed debi-
to potius grati animi tunc mo.
menta rei incremenrum addant.
Mulro itaque minusputare faseft,
pretio meritorum paternorum a-
liquid decedere ob debitum edu-
candas prolis: fed eo fancliora il-
la habenda, qvo majora filio con-
ftant documenta tuin fua. indi-
genti^e, tum beneficentiaj paren-
tum, quippe quorum beneficia,
non vulgaria, nedum coa&a , fed





pore devorare non grave ducant,
fuum fiepe genium"defraudando,
viresque enervando', u.r proli be-
ne fit Ut mhil jam dicam de ca-




PRaeterea lex divina moralis,fanclis fcripturis declarata,
idem liberorumofficium diftincle
fancit. Praecepto enim decalogi
quarto de honorandis parencibus,
hoc alendi parentes debitum con-
tineri, Chriftus ipfe apud Evan-
geliftas , Matth. XV. 4, f, G.
Marc. VII 9, 10, n, ra, 13, per-
fpicue docet, übi impiam Phari-
fajorum traditionem damnat, cu-
jus (entenriam breviterhanc apud
Matthsum fiftit.* is, *« htt.n, W -m-
23
/gz< ?j /jj unfij, l~\u(>jv, o stv s£ ff*zt eu-
<fi.Aji.&X apud Marcum ita: td»
iiTtn a*§tCt)Tnc rui mTjfJri ]ij ur}fj, Kop-
pai' ( <■■ffj ot&if^vj o iav ff iua o>tf
Ktsy<;. Übi primum advertimus,
.m[. Hebraeorum de oblarioni-
bus facrisvalere, ideo & <s_<>« heic
eodem tendet, & dona in ufus fa-
cros data denotabit. Deinde
quanquam ftatutumhoc Pharifai-
cumadmodum concife apparet
exhibitum .- nihilominus , ut a-
liorum jam ftudia ad dilucidan-
dum illud fileamus, hanc inter-
prerationem ad (uppiementum
lenfus defiderare manifefte vide-
tlll". J^uisqvis dixent parenti ege-
no & opem filii imploranti: Kor-
bttn. h. e. munus facrum DEo dica-
tum erit res iiia, qaa alioquin a me
jutoari poffis, feu quam in tuum de-
fideras u(um; is obiigatus efto ad
votum ifthoc fuum folvendum,
ut
Ut remillam parentispotiusindi-
gentisE (übducere, quam in u(um
iacrum non convertere debeat.
Solebant namque toeteret JudAt i>tto
fe obflringere , qtcod ex hac "ptl iUa re
nvilum t>el ipfi, vtl atii hcmines fru-
Bum capere debeant, ftd qvodtota
DEi ftt inftar obiationis , ut loqvi-
tur cl I. C Wolffius ad h. 1 Hmc
Chriftus ftatim apud Marcumfub-
jungit (f non amplius ptrmittitit
ftlio, ut atiqvid in u(um parentis fa-
ciat. Adeoque ut apud Matthse-
um concludit, fiiius tunc licite
poterit non honorare parentes. Ve-
rum Chriftuseos violata^ legis di-
vinse arguit, qui aperte ita trans-
grederenrur, & quantum in ipfis
erat, irritum redderent manda-
tum DEi de honorandis parenti-
bus, qvum fci.cercnr, licere filio
impiis ejusmodi effugiis paren-
tum defideria eludere, opemqve
ne-
"4
neceffariam, qva honos parenti-
bus debitus maxime eft declaran-
dus , iis fubtrabere. Patet ergo
luculenter, hanc obligationem,
parentes egenos alimentis fuften-





S nidis loco animum rejro ver-
timus addi&um Paulinum % Cor.
XII. 14. Übi qvum dicit, liberos
non debere opes parentibus colli-
gere, videturhanc, de qvadifle-
ruimus, obligationem tollere. Ve-
rum refpondemus, alere paren-
tes egenos, & opes iis non colli-
gere, minime efte fibi contrariX
Hoc enim eft, rem familiarem
parentum non augere exfuo,
nec bona ipfis relinqvere: nam
naturali ordine filii parentum,




ceffores, Illud vero grati animi
officium efle probavimus, qvod
qvum prasftabunt liberi , non
opuseft, ut thefauroscolliganr*
quos parentibus poft (e relin-
qvant; fed fufficit, fi eosdem
vel setate debiles, vef pauperie
preflos quovis fubfidio poffibili
curent nutriantque, quemad-
modum jOfephus in /Efgypto pa-
trem afuir, Hanc effe mentem
Pauli, evidenter conftat ex U
Tim. V. 4 übi vult liberos difce-
re etficilat; a,7ndi6ov<xii 'joltx 7r?«yc'vei<T,.
progenitoribtit mntuam rependere vi-
cem^ Immo v. 16 praecipit fide-
libus, in quorum familia funt
viduae, utique pociffimum ma<=
tres & qnae earum loco funt,,
iiva^tteM dvlc*k, neceffiaria iis profpi-
cere, adeoqve ai.imenta fuppedi-
tare*




ftra qualicunqve breviter profer-
re licuit: qvas qvum argumenti
dignitateru non exa?quent, ado-
lefcentibus anniseftimputandum0
■>nS>N zzsin>N r-nrr> t».*\S"nab rTN>2:3 r—wy
N>Ds>tZ3>U-> «.TI3D tZDU?
pN^ JDN X"lNn >Z> HN ITirp
Lyckönskan til
Herr auctoren ed) RE-
SPONDENTEN,
QfS Saf>r o# $?ofjc bisr ftna Sgaro_ , forforjta,
9H«b fobo, fifa, o$ f^ab fcm n^igt<sr:
2ft barnen ocf t rdtfan tib tna 6drja,
3gm fh[t tf>em i en metgdna trodr;
©et mtfec 3; mfn 2B<sn, meb ffgsf
mcif mdn.qa
Uftaana af famt af @übi
erb.
S)ef enffar jag e|>r s^t>t^ ccf> bagaj;
fdnga,




Fautori & Amico fuo fingulari,
f~*Ora~4to atqye eretlo Te cfie animo, non
heri, nec nudius tertiuS dcnum, fed
4 puero (f ineunte }am <et/>te,mihi innt-
suit, nunc pubiict etiam coram emnibus
iUud probas , dum differtationem Tuam
tgregiam, de mutua Obligatione pa-
rentum & HberorUm ad alimenta
praeftanda , publici juris fatis. In
qua pulchre eftendis , eretli animi
tffe : Parentcs amare , eis obedire .
_nee non honore illos profequi , idque ditu-
cide ex ipfis fan£ ratitnis prineipiis. Hoc
Tuum prepofitum , cum mihi aperueris,
nen pofium non, amiciti* illius ergb,
au£ tnihi Tecum intercedit, conatui Tho
honcftiffimo, ex animt gratulari, £5* fau-
cis iicet verbis vovere , vefit D O. M. in-
teptis Tuis bonejliffmis fa?ert\ ut tan-
demfruttuj capias eorum überrimos.
Ita in tefferamfinceri
animi applaufit
GUSTAVUS H^ARTMAN
Gabr, Filius.
